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THE WEATHER
VOL. II, NO. 210
iESl'EBDAY Max +13°C.
.MinImum + SoC•
SliD sets today at 5-02 p.m. ,
Sun rises Jomorrow at 6-26 a.m.
Tomerro1r's Outlook:
SUghtly Clolldy.
-Foreeast by Air Authorit1
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American.
pEIWEcT SHAPE· '&
SRINE USE
: ''BILLY'' .
BOOT'
C1UWLBOOTPOLISH.
KABUL'ClNEMA:
At 4 and, 6-30 p.m.
film;
BED"». CDnmU.: .
At 4 and~ p.m"RUssian lUril.
Sy!ia And lebanon',
Settle' Octobe.r 19'
BOMer . Inciild~nt
.ZA:lN4B ciNEMA"
At 4 and 6-30 p.m American
film; STORY OF' A NUN:
- -' .
,.pm ciNEMA: .' '.: '
At ~- p.m.' . American,.;Jili})~.·
NORTH BY NORm WEST, ~­
ring: Cary'.Grant, Eva" Marie
I Saint and. James Mason. "
,
~-:.. .
I .
¥.. - - .-
Radio AfglWllStaa iegreU'
thU Ute western mll!ic prog·
. rainme for toDIrht bail. ~
. cancelled.and a.-repOrt .Oll the
DeW UIl1\!erstt)' of NaDPl'b~n:
will.be ~roadcast 1Dstead.
_.::.....~-'.
' ..
,
NOV.EMBER 10, 191:3
-.
,,>
f ·CLASSIFIE'D· .'.
r' ...' .,
f .' ADVTS.
(LATE$T Lt\lUre
. .PACKIN:G) , , .
MJlJ,IONS USE. D~Y -'
\
.: 'IiIE ·BD,I,Y BOOT
- POL1SH: CO:
, DBUiJ-&
. J .INDIA ..
. .A delegation of the Syrian' ge.: !:
..; n'eral staff yesterday ell.presse.t
Iits condolences to the su~me
, commander of·the Lebanese anny. "
i General Abdel Sheba):>. .
I - ~ -I Following, the ~~t~lemellt . ~ '.' .
nounCE'ment, a· :synan captain .
Iand three'privat~ arrested ftll-'. .lowing. the })or.der.- InCident, were .' ..
released . 'again by Lebanese
: authoritieS. . " .
I The settlement of ,the. i~cident
, is mostly due to . me.dlatlOn by
I Iraq:' .
' . . .
I .A joint Syrian-Lebanese c-am:. .
!mittee of lnvestigativn is to estab-
1 lish which side can be 'held res-!ponsible- for: the iDcident.' .'
,.
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Stores, Opposite Shahi
:
.RICH CHO:ICE TOBACCOS
, KING SIZE ,
~, . '. '-' ~ebJt.'
'i"$tusvesant'
.~ • # ,,::' •
..,
diStributer:
'.
.'
MIRAClE FILTER PLUS KiNG, SIZE LEN'GTH' OF RfCH
- \
:
.'
"
-,
..
'.
"
.,:r'H'E ·'NTERN~T,~lNAL ,_ ~ :~
···PASSPORT '
'TO ,SMOK,IN~,·
_ _ _ l •
P-l,EASURE:.·
. '. ~
, -
4{6lor~ in Engl.nd. 0.104. 1.75ior.21 In Germ!n}, N.F. 2.60 for 20 In fo:ence. Kr. 3.75.lor 20 in .Swed~n. 13 'r~.
, '. " I H II d 3/1'10,20 In Elre.·L. 390 for 20 in Italy. 13,25 Irs. for 20 '" Selo,urn.
, for 20 in Luxembo.urg. 1 11. or 20 n o.n: ..
.J:.~ ~~. . 'J"
,.- ._----
,
' ..
~.,
.'.':' ',- ~",Fast ,beCOming th.e· h~ading
:.', .~~ inter,national _rand i,n- Europe••.
.: ~:.E·urope is w'~:ere the battle. .
",: .'.' of world 'brands is: ,on-' .. '
",', '.:where· a'll internatioltal: "
.brands compete f~r
.... re,cogni·tion. And 'here· too~
, .' '.' . is where ,Pet,r .StuYv.esa~~
..:.stands supre'me':;'fast
,., be'c,oming ·the h~a~inl,l
'. 'internatiol1~1 br~nd .in'
"E.u rope. ~ Its. rich ch~ice
·:tobaccos plus the m'iracle
filter" give you ~easy .draw... ' ,
" .; 'more flavour ,more'satisfacti,on
, . .
,:..~·~sO MUCH M,O·RE. TO .ENJOY
.... -
WJloie ~e ~d.'~ retail
Bridle. ,Tel. 2%128.
...
:. .
. .
-
<
Wllly' :Brandt·, Arrives
In Kenya ,
NAIROBI, N~v, 10. (ReUter)-'
Herr Willy Brandt, Ma)'or of
Berlin.- S1iid on ~arrival h.ere J1.es-
terday that' the "time for rolonia-
lism has .gone for eVeI'. What· .,is,
left of it, stands agaiIlsnnestI:eam .' '
of -hiStorY".' . , .-
Herr :Brandt who ~nived from
Germany on a brief "East Af.rican·
visit, said in, an airport StateIIleI!~ •
that he wiShed ''to. assure you
most :people'in Germany iUld Ber-
lin .are:filled witb·a great, ..·.sYlIl;·
pathy for the African .<-peoples
development t.ow;.ards, maepen-
'denCE'''. '. , '. ." -. '
M8.Yor Brandt added: ~We un- '" .
de.stand the ~icaD countries" . ,
to understand our own WOOlem.; ,
as a loyal member or the Western,
'.camp". .' . . .
-._. .
- . ..,. .
'ltABuL. Nov: Hi.:-::Mr. ,Eirel]
Zdenek the"Czechoslovak Ambas- j .
sador at the court 'of .~ti1. ~et.\~eer' Masa, the Minister of .
Communications. y~erday .after-I'
noon., ~. I'
,Similarly Mr. 'Zd,enek met Mr,
Sarwar Omar, the ,Acting Min!S" "
ter of COIIlI):lerCE', .
Th~y ~. the .trade .and.
payicients agreements ..andothe an-
nual protocol of ·goOds,exchange
between '-the twa- coU:ntries: . .
PAGE oi
~No "Natio~alizati~nl:..':',' .
, ,
Or-· Oil In -Saudi
Arabia·',
REPO,'I'S DENIED
, BEIRUT. Nov. l{);' (DPA).-Tjle
"Saudb-Arab goveniment 'yester:-
day, cfenied reports of i~din,g
natWnalization of' its oil industrY
Radio, Beriut reP9rted " .
Saudi-Arab .Minister .for on·
Sheik .Ahmea SaJti .el-Jamani, 'yes" [
terd,ay . tOld a 'Press :cotiferenCE'.
that a .statement l?Y,'hiS predeceS-1
$Or Abdlillah ~eigi :leading to I'
'reports Qf ·pl.anA.ed nationaliza-
:tion~wllS'-untrue: '. . J
. Tureigi last ~ursday'bad- urged
the Speedy nationalization llf the
oil industry'in~-saUt¥ AraOla ~d
all other oil producing Arab coun- ..
tries. '.' ,...," 1'
Sheik el~amani to!:i .the press·'
conferen~ yesterday his g?v~m- It
ment was . 'merely :negoftJting
'with -oil companies for increased
~s of the produced 'Oil.- ,.'
·The fourth Arab .Oil -Congress i.
is currently meeting ir. Beirut' i
_.---~. .;,
Naugarhar Unive~ty , r
:<Coai&L'.1rorn ,PlIIe 1), , I
right as the right of the eight mil-
.' '-lion peojUe of fPakhttiJiistan 'to '
. .self'<ieterminlition and ·freedom..:
The day wj.lf come,"said the Prime I
Minister. when ~a:khtunistan. too;
will occuPy its rig!'Ltful' ll.laee
amOM the free 'nations of the I
... ' 1
worlli,. . " ,
Some of the PakhtUnistani' lea.... .
ders then thanked' the Prime Mi""
nister and asked that' the goyeI1l- ;
ment ,of .Afghanistail may conti-'
nue its brotherly suPort ~or na- .
tional 'ideals of., PUhtUnistani '
people. " .
At 4 pm.; the Prime. MiniSter~.
visited the ccinstruction ' site' of l
, the·, Zahir Shah1 -bridge on ,the
KabUl River and, eJgl'r~ satis-I [
,faction at the good progress 'of ':'
work. ,'-' • -~ l1e also. ~Pected the road~ I' <
ween JaJaJamid' and Torkhain. He'
was.accompanie!i by' the Ministe~1
- of 1'reSs and -'Information and '.
Public Works. ':." :
Dr. YouSuf Yisited.the Torkham.l
CUStom' House-'imd Visa n'ffice andl
instructed the Minister of PreSs
and'Information to opeD, a branCh
of Tourist "Bureau' in TorldUuri•.
The 'Prime Minister ·spent the
night in'J.alalabad. Today he visit- '
ed the sight of Nailgarhar Canal
PrOject.'
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Afglum
FhOlle No. 205BD
·-P'boue'·No. 2lO26
. Plume 'No. '24232-
. J'heBe' 'No. 2OlllI1
PbOne- Nc.' 20536
4 .4 ..
TU8SBAY
--:--7:-":""'- --- '
MONDAY
11
!~J~,di1mJ
~rrelel'tto:n'e.3
" , ,
?iW ,'-)....
1?a.dio Ka.bul
PlCOg'~ocIn lUe
F.ii'e Brigade 20121-20122
Police . -@IIM'-2tU2
Trilllc ~
Adana Booking -Ofttce
U7a1~~'132
~,am
Me.rrd
WMIm
Parsa
N-.aY
Sbafa '"
PAO&l!
5'00-6-3.0 p.m·"AS.T. on 63 ·Metre
1Iemtlin~&-on 'Nne.
11IItd 'EQHsIt '¥rocnlBlU:
,~,iun.. ,A.8.T.=lf.OO GMT
1ID,G.'P Meue,.Band
NeWll ~; ·MUlJic f.31.:6-tO:
Commentary :6-4O.e.t9: Mrllic '6-49-
1,;00,
n.:oo.I1-"30,p.m. A.B.T. OD 18
Me\re"Band.
1G-OO-ll-o0 p.m. A.S.T. on 62, "82
MeR Band.
llulila il'nlrn...e: .
~:
K1!lS~D~
oDep;1H~ :Arr.·1~
. tiBU~ImnJU
.-4)ep.gto.oo Arr. 1640
KAlBUL-.:.-BEl1l\JT
~Pb"U-OO ··An. It-l0
•• Ip...l-....i h "'Ift-:
J.3O.4 p.m.
-oD-'-'19'JMetre . '8aJId-w '8o'ltb
.&en AsIB 'fHril1udoul!!lla.
- .~ -.- -' ... - ~.~
.-.-. . , ..' """ " .. '.. : ~ " ,,' ," " . .-. -.~':'NOvEMBER 11 1"963 ~~'. ,
'KA1!UL 'TmES' ,c' '., " '. . .' " " ,. • ' ", ' .'.GfJV$lmn~Rt~ffl.~..V~t:,,··' ': ..:'~:.,~.. ·~o.·~~ ;.'~ . ,:~·.1tt~t ,,:,,:: r~~"':~,,·~it(i::.:=:~~. ',~.'<:,."
B}'im;nfs:;~~~r-em~"(,()tfi~~' ",' '~ '" ' 0, .... i~',~' ;~niinab!,~:,o-L~~/,~.; . ,: '
.~. ~' :' ., . :~. :, ' ,'.' :·Experts:· ,.4N~-rn,~, ':.",' ' .::. ,": ' ~ " '",' ,',
(_. ". . -.... - . ...:;:.- -- . -~. '. - ~ - . - - -- . -
~r. ',' 'Elep:liants;~' ~hfuiiCer.OS~: ,lions, :, '. :' ~,.. '"" ::' '"
'7(" le<ipai"iis~all ~appea:r, .' ¥meii. tl2
:i· . the fate·'QCtbe . ·American bisOn,\~ ", . 'unJess ~an" that· ~st:" PIedatory
,I :,' -of' all' animals,· does ,lDOre about"
. it sOOll.,': ' .:, .-' '<', - .~ , , ' '" ,-_
/~J . ;., ~ TvLO simple' ieasons:,lie behind ' . 0' .' r. '£.~~11 : :the' 'threat fo t!le :., .:~~e.nceo of , ': , -" ,: !,.'''.,
. " r-,\\<il~ Ji.iiimab:-co~er!=lal ,enter- '"
I-prjse. and: tli.e .~!lcroaclunen f- 9L :.- ",
civilisation '. - ,,' ,"."'" :' ..
,-.:.E;xpe"i:ts 'on ,',wi!d'·.l~f.e \\!'!TI1. ~atc. " ,'. ' ' .
, a:llImal populations' in: emergmg.-' .•", .". <.~
<African .and; Ksian countries' can :" .. o. "::
'disappear. -in . futtire. JUst -as did'- ~,-:, . ;',' ':-'::
. the vast hetas of bison $at o~ce
",' dotted' the great plaiI!S, of." the,'
. ' : "Uillted . States as· far. as ·the' eye' , ,'.
.' . " :' cou-tej"seec The deYelaplI)~nt.of the ' ,
.' ~ , 'WeSt' an.d' a' world,wide'. craie·for '_' ,.
" .' '·buIallo". coats accorint~ for the·.·~ '" . --:: ' " ;
.~ '~ aemis~' '0(' tlie shaggy- beaStg, _, ,:.
':' ..'In dli..relopjnl(~ca..which,~t1:u. .-": ", '-, __ .',
" . haS,a.'ar~,wlld ·life. popw¥ion,· . ":
' '. " the spread, of. cmnin,unities and . " ,
'c,: farming' areas-iS: dire'C~ly lll"Opor~ "
',: ,: :fion-at', to the,0 reduction. in . the ' ."
"." :~nuinber of.arUnials.lm-man:y f¥IJi.- . .
. f; . '. ';:e~ons;''-we: leopard :'is virtuallY - . ' ",:
• ' , .. c· ,..,. ", -. ~ . . ;,' . . , ':.. '. . .extincf"and. smn"¢ .ecologists '!?e-'" . '
A party, of Government, nistn" of' .E:ilucatfon; -nr., ~li . ~:,a1"ld theo,vepart:nent jo~ Tec~-:- .. : ~1f~'ie that-iJl,.tp~:Aft:ka of .th·e f.u- ,.0
'Officials from Afghanistan,." NClUJai,: Director;Ut?neral, '. 1l.z,Cfll c~perl!~tOn: , ..' " . . .titre, the.lioh alsp-,may be m 'd~~- . ~ .'
now on a fouT-week tour of For.eig7\ ''frade, 'MFrifstry' of ". Meet"!ngs wl11 C1!s0 be, ~eld", ger of". v,!ni~ing.: ';"_, :' ':.. '. ,,_ . ,
Britain 4S guests of the -British' Commerce; Mi. William, Mor-. u)lth ::epresentat:~es' of. t~e, ,Despite poaching'and tbe IlliCIt , ,
Foreign Office, were welcom-· Tis·.- and . Mr. ' Hedayatullah., "F'e~erat~Dn ~f :E!ntlSh IndtLS~. '.ivory trade;: African 'elephanfl; are ,'.
ed at the Foreign Office in A?lzi, DfrectQ.t,. of T<H:lTdina- .' .tT!es and ,imth th~>-Ml1!'c~!?s~., 'maintaining. f!1eir.·n.~~ where '..;...... '.' "
London at the start of their tion Office, in.the~Ministry .of .- ter," Eng[a~cf" Ciutmber of ,', their'babitilt rein~',undisturb-, ,':', ,. ~ = r :
tour by Mr. William MoTTis, Planni1i{i.· =. "-""'. '"- Commerce..., . ed:tniJugh'sucll areas"are,~efrea~,:' '< ',' '. ""
Head. of the Eastern Depart- .' LJuring'their stay in fjritairi ..:. : .' '0 ',"", .' .ing.- In' many Asian. ~~tri~ the . ' " ".: .', ~':'
ment of the..Foreign Office. they'will have talles wit1j. qffi;· ,~~1.Lrs·wllr'~17':naqe-ut tire',. Pllcbjdenn ,pof1ulapon-is, dWindl-:'., "",'~ ;.-1.~ft to right are Mr. Sami . cials from: varicu~ '-Govern~':':' B!.ltl?h. ~~oadc~!,m9.'.CqT-P.Ora- "1 ing alarmingly:' In .CeYlo1l,,,where .0:
Madhc.>Sh Director General .. ment'· Departments including -', ·tl?n,·studlOS,,; 111:. ~,~n a~d.,. 'elephants ate' estimated. at-"abo'!t . ~' .
of PoTeig~ Liaison- in the'Mi", the Treasury, Board of Trade . :. tlie'HO~Msdf- Parrw.~t.. ". 90,0;:e~~~erv:ationists 'believe they: .'~I'" .CHE~--n:"'A":S: .1J!iftJl,iiii: , . ·I'!!!.:.A.",S", face·.e'5tmctlon by~the,en<!,.of the;.,.,FmlIiilI'Ptgramme: '~·I"QlnC'I.. i\.;' '....'-i ~,,:r'ftU -.Q"~ ': centUl'y at,the present rate- of ':=.: AU ~ JO A f~ y";' ",;,:. ~,; Ai. .... By M:M.; > .. ;::o~:; '='::~cl,~:~.~t\':,:~;7"""'n.)~~ -three times a week ghans ~~ng WIth: ~Vlet experts I ~e gf~at~~SSlbilitres of ,'!1cr.e.as-~ ~. earn -a ·.good quanftty"Qf .for~ " Aside.~_ fr0~ , e_nYlra~m~nlal,. . ~ :'11"-'. 'I':m: 8aDdll7 dUllcd' was drillmg .for oil m, the fer..ile. mg .·l!Itf"ic!lltural",' "p~u~on." . ei n' exCh e:;The g9'1enunent .cb~~s, )lie,' p.r0it . o~?t1Ve ~.,:' .. , '-"": <
md. ~lht 'music, 'aJ+ernftml v~ey of Shib~ban, wh~~! thro~h,~e~t~,use ?£ fe~lizers, e.h~;' alread~in haiId ',sam,.e:pl~s 'tak~. 1ts ',toU ~f .,wild. life_ That ... :'" '0' -.-
....u discovered gas instead of oil This ~a1lY m lITlg:ated.f~..For f th" 'rt to'the" Soviet. Union. CUrIOUS and" .'lU.tempered beast, "..
. ~ven':, l.am "sUre, Will revolu- thIS 'PIlI1l9Se- the·.gQveuunen~ li~ or - .et'~~t "of this'gas which '. --the- ·.near"Slghteq- rfrino.~ bas .',' ".
tronize·'the·energy: picture of Af-.- alrl!lld~· start~'many- expenmen""- a'~lleab qu bo!t' fifteen' ' '"--""on" Decome a victim, of. commerce.. "
.d.:.-.'___ usb' .. Lf t' -"'-- th =. tag WI rmg.a U IllUll . ." .......:;.......
15u==........ ~ er m an era.o~ .ta arm~<0 ~~. _ e,,au y an, ,es aollars a' year.. . " ,." ~ , ", . WealthY". " ' ~ese- " W-lU,,&-,out, .
great-tndustriahievelopment.. of chem.Iclil· ferljiizer.s, ,~er~ ,ar~ -., __ . SyaChetic, Fibres , .' :.: oSo-atheastern. Asia':eportedI!.'pa! .-.
'Phe- number of -uses to ~hi~ atI1~r. PIa.-ns .:untfer; c.onslderap()n" ': Natural'.g.as gives ,Rrn)~~,by,..fa~ous:.pl'".lces,!~r~ the 'an.~s ' ,"
this gas can be ·employed. IS .en- which ~ .. lJ!~a~e- t.he:,n~., producf"iIi the:Shape of syilthetic:,.horn; .wltic}.1, w'he!l ~ound rnt~.a_~., ..
ough to stag~er the un~tiQn..0f-expenm~~Lf~,to d~ons- ~ ·fibres..I.sugge5t,,~,our.. go.v.ern- fine po~?er:}~,ey,beheve-eon~s..
NaMal gas IS not only: ~ ideal, ,t.rate ~e utIIiJy and liSetllln.ess_ of. fuent..take' in .hand :plans~ior '.the apI:m>diSrac. powers.." . " . _'-' ,," .' :.: '~ce of -power, but It .1S alsO, su.ch methods ,t? OUT, UI!be~e'llIlg 'manu{acture·ufOrlon. .13ypr:odUcts .As- eat:1y"as. 191~, Bntain, '~e . __ .,' ,:' ~
.an --excellent raw matenal; and f~.e~s. ..:.... ' .. '. ' ',_,~' ~' (carbon and~lly.dri1gen),-shoirlabe United -SU!1es. J~qviet U~n ~d " ;' '.'~l1:lr gOVa;nnent ~as already plans, .-:For ~~ ~!l}l,uf,act.ur~' ()f.s~~e- given - to" our 'feiilizer, pI<xiucing .,;Iap;m. s.i.,gn~' a. s~!II' lIgret;rnent;', '~
. QIfN& 'AJ'GIfAN . ABlLINES m ·.eper,ation, or ~. hand for tbe tic ,ferti-hz.ers ·s.u~· as,:Ur:a,,"YIr- fact<?ry:. pus factorY, in, fum' can' folloynng ,a !k~~ :~ea:,cti~~,.of ,.'
eeeftOmlC utilization of 0?I" gas t~y no ?ther T?';V, Ill1rt_ena~ be- s.tipply ammonia: -_needed-.in the ,herds from .an mQIscnmmate' kil~
l'esourees as a. raw mate~a.l. ... Sldes 'gas _IS r~wrea.· : U~ea has i'>roduction of Oi::lon...C: :" ' '.ling of breed~ !~JJ!ales. C93~. for,:::
The syntheSIS of" or.ganlc chenu- doubled the· Iii-tFog~' eonteIit ·of '. Plants to.' maillifacture 'nylon, . milady fashioned ~OIl)' the Pelts. , ' .
cals from "Natural Gas" 'is based ammonium.sulphate, apd·is one of cellul~e"acetate rayon' and, arti- 'of sea1s~ bea"\rers, leopai-ds:.'ocelo.ts,: '~ ,'.',.' ,
. ,upon two ele~ents: carbon ~d the mos~. obvious"end 'prqa~ct$ o~ :fical ~silk-.m Jliih. qU~.hty ,<are . mink; and ,oth~ stur' rep~~t.. , '_. ~, :.-'" ,
hydrogen. Shlberghan gas, WI~ gas. . '. . . : . . ._ . ~ Qtfi~~>~s : that: ,our ne~ 'a "statUS. ~?<>r'~ in.-t~e'West.ern,about 90 per cent methane offers '. . . F-e~Uzers .~:- . 14inistry ·of.,Plannmg, wH.l~ haY!! world, for wJticli'-h~d~e.pn~
a ready-made carbon-hydrogen Our g~ver~.e.nt 'has deCIded ,to 'tet'cOnsider .thgioughly 'so' that' 1'0 ate- parq.- l[i'ilike ,mink. ,and. .,foxes- .
1molecu~ar skeleton It·: cb~mlcal set up a fert~lizer..factory. ~~n, giye'the cOllht1"¥-the taste.o{,h~v.!'-',!JlOst.' fur-be~.' ~aIs. c~-::~.,. ;.' , "synthesIS. . ~he factory goes ~to pr~ducb(m .jng natural' resottrces, TPe ~ple not be bred,In caJ>tiVlJY. :, : .. ' ~ ,.:. , . ':.' :-
. FertIlizers Fac~ry m .0.e Secon~" Flv~Year I;"lan,. Will reliSh the taste of'such-home.- .. A beautiful JeoP<l.rd:coat lIcqul!:-" ': :. ':.- '.0,
The largest single use of natu- Afglianistan ,.wi!l 'not· only' .. )~ain made' diSheS. if'the- pnx!uc£s'.offer-, ed. recci:tly .,D.y Mrs: ~ Jacgpeline" .' . 0.,. : ' •. ::..
ral gas for chemicab: is for the from incie.ased '. PTo<!uc~ivity. of' ed on tna.market at-e:colIl.rilensu- Kenpedy•. t~e pe~it.e:"tirst,lady of _ ,'. _ ,0'
fixation of atmospheric nitrogen land; but \vilt :also gain cOn,sider- rate wi:fh: theii,pQtchaS.ing Power:: :the United,S~,cause&:a rim'
f?r ~ as fertilizer. I~ any na- ably: on, ace~unt~f siJVin~ ,!l,lot 'Piast19s," (m$qlng" polyethy:, on the:item:'at New.York.rurri"ers. '.- .;.
bon-WIde programme. directed to of vltallorelgJr exchange'ior.her 'lene) farm81dl!hyde,and- adhesives 'The.. result: ' more leOPards ,Will .
increase agricultural production,: development. projects: '.',: : " . ' as: welLas.· Betal ' ware-an .un:. have .to~ be. kilIed to' supply' the' .: -,
the extensiVe use of 'fertili.~ers. The. ,resenies of oUr -g~S ·fields breakabk silbstifute'for crOcketr-~,·deriiand:.{DPA)" - "0 ,_ _ _
both synthetic and natural, must". are. n9w.-es~imated"to be,62'biUiop<cOtild ~an 'oe made'. throuZh'tha . .- ,'. '..'''' ", . _ " ,
take a prominent p-lace. The im- cubic' mette.. Bilt,: the '~experts agency of a le\v .mlllion .cllb~ f~t: hyd:roc.aroon~ tlie',,)argest ouse"of .- , " ._
portance of f.ertilizers in, increas-: .tP:ink:fP,at a"lot of new fieldS win of" natur!l1 gas d~.. '~' _., 0''- ,:,_which' is [n diy -cIe,aning: ~~tha- .. ',''-'-.'' . '.. ,'::"_
ing food production is now well be discovered so as to 'put Mgha-, - Chemica"Ui readily. maoe-' from:, ,no1. ',which- is .used as all. . ,anti-. .. .":.,...::. _:recogniz~d in Afghanistan. There" niStan·on the map.Df tha worldnatur.al gas' inclllee:i:hlol"iiated c.fteeze:,'m-a~oino~'_~jet',eD-~ 0..::: ' "
. _. ;" ~ " , . :", ' , ' - ~' 'gines -ior--take-off, and· as 'a' raw. ,
-.,' -,' " '.- . :'-'. '.'.' ~ material .for ~farmolde~e-.used '
, MLoIi-.. Mouse .' , ., . , ': - " '~'-'.--.- .·in'm.akfug' PlYwoOd or cardboard'. ,~ ,
, n----y: ~ .'. :'.-,: .' '::"., 7~WGft~' , ,": If otrr-: gover:nment-agencies;a.c!-, '-'. '~
.....-.------...-~~---:.;-~...::.....;.,;..;....;.;.......',:;.;>. .;..-~:....;.-=.,,:.!.~.,~.:::~, ", ·vei'tiSe·througlivarious m~.ahd,' ' ~. ' '. ',...
-' . . " ".' ':..= ,." , __ contact. ' va~~i>!1S -ot.ber -- gOV~~'. ..' . ": , .
.-:' " .. ' -. '" o~' menfs' will'come forward to'.in-. '" '. ,
1m'J7.--:-'=...:....,r-:-"'::..:-:•.-=,i""":";:;~~'-=~--'-':~ . ~ . _ ";;;';.;,";:'..:. . ..",.m·'oo' .rei'"'''' Will""'" ~ ..' ':.~~'
.-..~:.~. :(", " - ~'~'·~··I. :' mutual interest.. ", ,': : '0,
". ~-~~!,~-~ r _j:;U~!. .". ,t .\.\" ~.~f ~_ ~': -~. _ :- _: '" \0_ ~ ~_ ~~';:---~-,r-:-"":'-' " "'frY. . "r I' ,~ , This'• sh' , f 'd~' fu "
" ~'c (l:i. ==-:'l~i~jlt'\, .·'oononS'~..;i1'~' .". ," '
.- -, \ - - - - ~'. ~~rr.~""'-t, ~.:" '='~"'~ ..~ :~:u, - ,).~}~e:o~~~.~e,~~::=',; :.':,~,::".O\,~~"1,., ~ ,'.1' : ,0.: . ;,::. . i\....,-,'. , ," .'o~ent :prc!ir~e:-''-on the..~e ',:": '. ~ : :~:' ::----~...... '.",', :~ . ,':" '~:.:~. "'--~'.' ....' .:. srde,. the ,Coun~ ~nies i,ndus-: .' ':-- .·~c' -;"L:
".' ," .'.-,' '.:, r-.t, . trialized;on~the,Qtl'ier.'thEfpeople:' . :.'," .:','"~-'---': . I ' " '~ . . 'll .... r-.L:' , --~~~~n, "·.,.r '.'.. ' '.'" "'. . ..' 'Wl: reap Ule·crop 0 weir own-_.·'- ': . ~
-- I, i : , , I 'U r' ·'if·~ natTfrill~ 'that ·lie',hldde.i:t'--·, " '. ' :f
, " " . ,-' (-": fOl':thousands ofJyears:,: ' . -". ,
n'lE&NAL 8UVI(JE8
Arabi. Pro(rtDUlle:
.¥1l30rU.oo p.m. ,&S.T. an· .20
Metre1-8I:IId. . , .
I't.PI"" ., .J ......,,~~J:~./
. QernulII :l'roJlamme:
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KA~UL. TIM~S__1 . ~ AFGHAN·ISTAN:. '.. A~~.-
.Publilhed By: . .' .
~cy~S" .'," ." --.' . 'lDA;" IMF'·.
.....hL()hfoAt '.' 'F'Do . . . -:th te t f ed Wl'th 'many oth'i!r. nat~rai r.e- the fund of expeiience an.d skill
.Sa"-A" ddin XuShbki' " , , 0 ~ IS e x 0 a th ~T '..:&'. '.GI;""~.
......11 . . speeeh deliveM by ~ate Mr. sour~ that have' hardly... .been that has been created In e ft ft ...-.n~
, E4J~r . Abdul Hai A%is, ,the, MiJlister expl~ not ,-'Yen thoro~y underde~loped -e~tries ' them-
• '. S. Kbahl. .' ' 'Of .PJannlrir" ,wfiillh.- he . ,had determined. On Ihe bas4; .c,f the selves over the. last fifti:!en years. '. . .
AIWres:- _. 'deUvel'ect: m.tbe a'!"DQaJ m~f.:· limited s~e~~ a1r~ady--underta-,Alth~hthe r<lad, ahead .of Tnost The',daily !Slah -:i.n."its>Jlditori.a1Jar 8~.;3, n' . in&- .oHirtemationa11\!onetary ken ~ far. 'It 1S·~ that ,Ai- ~ .US.IS lI:i~lIIl<htlie 4aSk IS great, .yesterday con/iratufated' the"'Mi- _
KMlul, A~ba. istaD. '_ . . .' ,Fund '1Iekl-.in Wasbinrton..- ~hanistan po~sse~ r1~ hydro- It IS~~g to ~ear .ltf~. Wooc!s nistcy of EdJication 0Ii .the ,open-Te1.~ Addres;;. . . It is..fudeed a great ple~ure~for power J)otenttal, ~um, na- ~urlDg us ~at achl~ sU&-~ of the'nelll~UDiVe.mitYia-&I1-.
' ~ ~bJll, ~ . . me ·to fi~ci myself, -once asain, tUl'lll gas"coal.a?<hmmY-minerals tamed'~COJWml~ 8!,O~:Ul ,tbe··garhar.· The' editorial said,~p~es.r-......~ 3' .among my·'Ciistinguishea c~~eag- that are " aWaltl~g the .. develop- ,di;velopmg natz0n:s 15 JlO~ ~ that the .CoUellfl cif. 14ediciIte .
llf194 .L-.-- ~ ues. I would like to' ·take th1S- OJ), ment -of 'apprS'~n'ite, skills. and, WlthO~t'i!nd or W1t1a~t II hope: will fonil 'tIl.e"nucIel!S' ~>:NIftl7Cl!ir-~~~. portunitr' to ,welco~e ·the t:V~nty" ad~u~te. capltal for theIr ex- Turmg to the mRD :Annual He- ha,I;, university. This' would meet
...-; , 'ne~ memqers Who have lomed plOltatlon. ~ facts have po~t ,"~0I!e ,us, we .note ~h to same.extent-the.acI1te.:Sbortage
. AFGHAN1ST~ . ,thiS· great organization of ours: in s~d -our basIC. devlopme~t .sati.s.fac~um,.,the ,af6urances .gl¥erl of physicians in the ~u~try.The.~e,ar1Y ... AL 250, ,the course of the 1ast ,year. J policy and·,det~me!i the broad by Mr. Woods that the decline lB.. editorial alSo 'state-d-that."1he- col-
·,Half yearly At. lj() alSo would like io congratul~te'SU"4tegy .of our. eftgrts. '. thf! total amount of loans granted lege. of"mdeicine-' of" Ibl:7a-1 ~tmi-.-.Quarter~. Ai. 80 (Mr..Sch';Veiizer- ~d.l~fr. Woods) .The launchin~ of our FIrst" by :he World Bank. last year. d~s ~rstty'~ 'esttlblillft~:'31 'years
FOREIGN in their new·P.Q5itions'as the Ma- FIve- Year Plan m.l!J5!).w-as .a not~d~w a trend It ~ m- ago bJ,. . '.' "
Ye,vlY S f6 . I!~~ ~Director. o( QIe Fund and landm~~,as it .:,Ybmoli.zed .!he deed gratl~Y1ng to all, espeCIally HiS.i"trlagesty .iAte. 'l\IebeUnlld.~.i'~~ .... i· g 'the .Pnisident of ·the .B:lnk, ,n:spect~ new SPirit 'of,sell-Iielp. and VISIon 10_ prospective borrowers, that. the N~Si?-ahicaiad''llQIW.'is.~ide:o-
-'''' 'l!rter~ . <> .. '. ivelY. Under .the Wad;!rs!lIp. of of our Government and ·people. amount of loans lP"atlted • mce ed, as:,a sum 'ul 'e,qanimtion
' Sul:1sciiption fr~brl1lld these disctingulShed t men, 1 am The targets of .the· P~an we~ the end of the year an-t the n~- servitJg::-the~ciDmtr.Y..,nAltbc!n8t\~ be ~Pted~.ch.eq~ sure. 'the ac!ivi'ties of thi Fund·n.e~ssarily'~st a.na devoted ber-"of loans unde!.. ~ation maI!YsJtluWaDS.;;have:rgtaduatri.R~~.cUITenC:Y a. the oftI arid·.o[ tne Bank- iind· ils affiliates mai.illy to, the mfrastrue;ture ~f bear,out'tIie .prop~c:y of the An- trCKIhita~hi:lOHqe,t.maDl9'more..Jarec,~ ""llar e~&?Ce rate, . '. will contil;iue 'to -gro·... 'both in the economy. J:ioweve:, .It consti- naul-~port ~ ~IS'~d, required ,and it is hoped that Ute
Printed ll!. ,'. 'sco~ and·in·<nat.uee..· ttited the first ~dl~ated. at- . Mr. W~ recog!1lti~ cf, the. Madi.ciAe €cJlllllW',of NllQRaChar
Go'''O''''''''-.men; I"rla.t~Bouse The tas,~ "Of 'pJalining 'develcp- tempt at comprhehensl"v:e aeVE- ~mportan, :ole ag~cu~-tu;e p!Elys University.Will be ,able -to :me~t .
"'·£'''.,Il .. ,7'1..,.-k,r_r. m.ent,iilAfghanist.;uns-fortunately lopment efforts..Our second m. 4evelopl~ COWItries ~·'thi6 need' . ,
-AA-.v I'.~ made relatively -ea~y .by not hav- Plan was"Uiunched m M..u:Ch.~ nues, ·and hIS reoommell~lon tc: , .' "
, ~ to contend v.::Ith all. ~lOsive R~lative!y, more em~has15 was lend oc--e to .sJlCh l!8"c~~ The,~aper also publiShed.an iu-
NOVEMBmt li, ~. pOpUla,tion prkssure,"'sc: clIat"act~ lald o~ Industry, .a;ll~c1il.tur~ ;>.n.d .tmdertak~ng~.~ ~age facihues terview with ·Mr. 'Farouk'Seraj,
• ' ,-.,' ristic,of mDi;t· ~v2.1op}.ag. notlOIlS. educatIOnal : faciht1es. ~. this and. credit .illstttu~. .are ~~~ President of the AIgiian Olympic
.Tn..T ''''-d ·'Aparth.eid Happily, tbe existl.lg and poten- Second Plan. than m the First. praISeWDrthy. We a,ll ..!-ook r, Federation :-wblJ-nas just return-
• !LTOI -.l1D . ' , till resOurces of ·tne -.counto'. ;ire ;rhe, conSlder~ble progrE'SS a- wa~-d, I am sure, to ~e unp)emen- .ed from thE:Sixtieth -'brterna:ti.on-
'I'he linited Nation's Truste~~ sti&tantiaL '~Large areas of arable chieved under'our own .First an~ tahon of these poli~le~ m. the a1 Olympi<:-CO!lgress. 'At -the re-
ship'Conimittee has 'overwheml- land are available. With ~elative- ~.nd plans to da!e !S : :t~b- near fut~re. ThIS Slgni.fic:i. ~e- quest,~3Mr. Sera; the eougless'
ingly supported' a ~J;fsolution..1y ,mOdest bu~ appropriate invest- :n:'0mlll ·t-o tbe' Wl~om a~ . ar- parture rom p~oWoods' lC~~ included,tI,e 0 !q~on 'of the
wh1c.h calls for a'worfcf-wide oil ment iiI.irrigiition <lIld other,agn- slghtedness <If our Bew 'W-or1d would be one of~. !DOS n\lIIlber OO·-PQll'itlioRIJJM the.inter-
bar" . t cultural facilities, 'vast <:reijS can Bank~P-resident. In hl~ lnolugur.11 notable contributions t~vW'Or-k1 .nati<inaJ. (l'4;;mpic
J
oomil'littee '8y,o'
and .~' ,-em .go .agal~~ oe "brougnt 'under ~LJitivation. The addre~, Mr, W()(){js n~tly. ad- agriculture. We Wish hIm ~k, represeJItatli"l!l!S ,of !the,&St ,.r.d
South Afclca. ThlS resolutl!Jn f"" eas'ng' ·telds on vises us not to mderestlDIste ·the and success. On .behalf of mY.L "tll_ t . :..L " . da' f .........
'I.. uld be 'd'd scope or IIlcr u ·,.Y . d f h D I t' I h I he rtedly S\on.Wle ..-.:IS m '",ue ,agen 0 >=A','SHO con~1 ere ., a .success air 'dy cultivated lana is enor- Impressicve recor 0 -g~o~ , In .e eg~ IOn,' woe a ... r's _etiltg
• for those nations oppo~d. to IIlD:. The co'lintry is also ,I,lndow-, production and inves~ent, ,!nd port- hlm. yea.ap~~Soi~t:on:s~~~f}lrther'VOLUHTARY ·fUND FOR ,PlEAlTH '. ~~~~~~::~~~~~~~
• impress upon all nations ·suP-.., . DDA,~..~-rroi~. populat.iOO. of. . ~GI'e 'than.. 1,824
'plying anrlS and, other ma~rial . . ' r-"'~WI¥I~"0- '. ~~ . .- mi1lio~ i~ .re.ptesen~tiOn .00' the
to South Africa "of the increas-·' "'.' , 'n tes of't wn, but its.scienti- co~ttee, )S, relathrel:y small
. Id' . ",.,ne-oA i The V01untary .Fund for' S I U ISO. .. . . While tbe' W.estem ,natio.ns,.have
mg WD~ opmlOn, :oP.t"f; . . 0 "'Health ProfTWtiDn is a focus' At "the i'e.quest of WHO, the ~c" fic staff base theIr. aC~~ltles -OaJ'-e- three seats on.the CJauui.ttee_the
apartheId,. Never ~fGre ·has of ;disintere6ted effort' for nating country sends. the requu:- sea:ch ·work that IS bemg~ Eastern. countries' h:lve only cne.
such. a ~solutiD~_ ~n ~ssed '.WBO.s :12(}~Member Sl4tes. It ed amounts'of , v.acCIne to the In tnsb~utes all over the .-w:orld..Th~ s~~ pf affairs' sho!-,Jld be
by a .umted N~tIons organ. .' W4S set up in 1960, i'md1l.4S su C01ffi:ttY :elJga~ ~ a smal.!pox,. WaD s p:o~e of ~tema- :ec1lifie~ 10 the'fntm~, -Mr. Sera]'
It lS a rule m a ~ocra~y far Teceived $7;023,385, d,isiri- eraulcirtlOn campaJgll:. WHO k-e-.,tional m~dical reseli!ch IS c?n= IS quot~d .tet'haTe' saId.
that -when a ~as~. IS' adopt- bti:ted" .4 numlier' of spe- ,eps a reeord of s~pplies and ean cemed wlth such s~b~e~:: as lID_' ',.'. '.'
ed " .thrGl.lgh a maJorrty vote. cial' == ie for smaLI- tell; alm~t··t() a ~gle dose, how ~un~. genetics, pj.s E!-C& The~,emphttSlSeS.that the'
those )ements. ill t' ClCCO. ..' "'. _ much vaecine is available for the mg. mscets, ,.~oIogl(:il1. ~dilr - congress '.' excluded wileybaU;' .ev:en - e ~n mg ~x ,er~1Catio~J medIcal r.ese· 0 amme. So far WHO zatlon. nu.tntlOn, radiation, vlro- handbaII:.;IIIld::'arChery, 'from the
with· it: go by that me~ure.We arch,., commu-ntty wQ.ter-sup- ~obal P!' edgF ...4 f ' . . .logy cardiovascular dseares and International' OIYJ!IPic .games
-think that the United Nations ply -~sistance to the Congo "as recelv 15''''S 0 ~a~lIle am- " . '. '.
' . 'ounting to some 36 mIllion doses can~r. . .
.should ~~e as~a ~rue 'foI:Um..~f (!{eoPD.idville), arid acce~at-' B . h t' where the ens: For the promotion ~f. medi~Iil, Anis's. editorial "f yester¢&
democratIc ~nnClples. While. ~d ~tance to ne~lu 1~e- , e: \se=~ic are ·inhabi_.r.esearch, WHO, In ad9ltlOn}o Its J1.ailed General.:de ,G~'s"Ciecl- .
there have been a number of < ~ent .states.. Thts aT:ticle d L. 1ooo'ill . 1 -r-e,gular '-budget, has a specIal BC'- slon to allocate HKl 7IDllion fraliks.
- . . h lains how':t ks' te u-y some, ml on peop e. . . 1 tar.y tri ~natron~.who Vtlte~.agamst t e ~, 1 wor . ~ . . It is hoped that through further ~~ receiVIng vo un con - .from' tile. ~i\>enel;t -t\rmY. Bu-.-t
resohrtioIJI demanding an arms.' ~e V.oluntary E~.d fo_ Haalth· b 'al gifts, WHO . 'll be' butlQ!lS whIch so. far total t.o establish .8Il!,mterIu!t,onnl cen,~
and -oil embargo against SoUth ~otion is ~ be !lSed fo: start- ~u st~ to 'face. such'::merg~ "$2,9QO,'i39. . ' tl'e- for caDl:er Itesearcli. .'.
Am it is hoped that they. will ~.h.eaIth,prOJects 9f :defin.lte -and . JXl81 • d 'a The ·account was~ ~r ~- .': J •
"': ca,.. '.. e' liImted scopes that will stunulate c~es .as may. anse an to prQYl e ample, to finance'an lllvt!StJgiltion Ants 6ald that cancer~has beenals~.~de.,by the opmlOn ?f tne. national . initiative.. It ,is not vaCCIn~ to a greater n~ber of of the epidemic of ~yello-w fever iiestroying human life for celliu-n;l4J.~n.tr of UN Tmsteeshlp WHO,s-intention to run the health ~o~es fo: current:programm~.which -rav&ged ~uth-West Ethic" ries, and unfortunately, although .
ComJ;l11ttee.. . services in CQUIltries needing as- ~k.isfan is am.<?ng the counm~s pia .in 196Q4be most serious !!pi- man has been ~ble' to :-venture, In-
". The Sec~rity -Council voteti 'sistancl!:.·The method 'is rather to which have. already taken advan- demic ~known in -Afri~ .clai- .to ~ters~ct:,- he- has ~o~.&ucceeo:
lor an arms embargo ;1gainst' demol!OSt:oate ·,what n.eeds to be tage of an:-gem~ts under the mingo neal'1y,l5,OOO~ mare- ed In ,obtal!l~ a re1iaJ)(~ ..e~re.
South .Africa last April. Now' done and- to .give guidance .until WH~ SpeCIal .~ccount. In E~ gioIJI.where.this,seour~ehad never for thIS fatal ~ase. ThIs,. 15 I.n-
that another imp~r.tant·commit-t~e ne~ j)llthS ar~di~;:ea. v.~ ~~~ :;'7~~a~rin~~)f~l;~ ,be: .~~ befG::. P t Ins #~a~th~~d~h:~e"l~~~~ of Ahe .l!nit:e"d NatlOns"has'~s :e~~ am::atr:r'\:ioct::.Ii, nor a PT.oblelIls..~ country has ~ titu~rat AJ~,Ab~baas.~~t a~ Hon to'~ding~ c~,!or Cll,llGer
pasied .~ oil and arms embargo $$001 of'medicine, 'nor a contrac- celved 5 nullion doses o! vaccme O(lce ~y heiicopter to, the infected as he aid 't? -prodllcmg ~rma­
resolution ~alnst:South Afrlc.a t f . bli " Iti . hale- since -1961, drawn from supplies . and .saw' that."the disease ments, certaiirlY"'V7e :vould have ait will be 'gratifYing if all f!1em- salOl'. ~rh' pu ~:or:b t ~ a w 'L.· donated by the' USSR.' Since ~~gIQn,ed all tb ch cteristics of cure fOr ea.ncer.: Now that ~he
. bid·b .L'__-," ~ P annae~-;. u r,",,~er, a pu.... tho h . al' bli h alth :>LIOW e ara big powers' 'realize that- uothin.,g.her n.uons a e . Y·..,n::.:><::. re- lie health co-operative which with ,en t e nahon pu c. e yellow fever' sudden onset,-l1ead- . . ed from '.. .
• sol~nS. '. '. . 'tli'; !lJd .of .tlie ,Vol~taTy FUrid is ~itute 'has .st~, to produce ache,' falling ·temparatw:e,. na~a, ~~::::en~.race,.i.h~~e'::~~':f~~
The G:overnment .of: SOutn ena~led to go further ~d fa&ter 1~'Own v~ccme Wl~. an output bilious ~d bloody VOPlIt; ]aun- gested that they"should foUew
Afnca has repeatedly. Ignored t1la?.it 'can with only the resour- thilt may rea<;h 2 million doses a dice,. ana fuially death. the FreilCh 'General in al!oeating
the resolutions of .'{arious com- ces of its re~).ar b.udget. In .other week. , . , . The fever >&pread·1OO kiiametl'es part Of 'their'militaIY. .buqge1s. to
mittees 'Of the ,United Nations 'wordS, the' Fund is' not ,supplant ~e v.acctne used. m~ e;am- all along :the' Rirrer orno. The eliminate 'poverty', ..htmger and
· against its apartheid polic.y.. It ·.but to· ,supplement the means paJgI1S IS ir-ee~~. Thjs IS a V!hole valiey of 1he Blue Nile was. :disease, ·and othetw:'ise secur.e· ht.l.-
has" -disregarded' th~' increaSing.y.>hich are at the disposal of th~o-stable. vaceme ~able. of tbreatened, as well al!the Rift and 'man J't'0!>PE!~. . .- .
' mo.zal· pressure ..against 'its po-: wHo. '.' . ".' ," r~mg troPIcal and ~~tropical the ~a ·Forest. 'U!e"Ethiopian The..papl!~.'also'IU-intl!d"an 'arti-1
· "'h anI . -"te ., :f " AGAJNS'l' ' SMAL14PQX diInates. Its prepara!i9n ,.Deeds ..authontiel;appealed to -the-World cleo by T\- ,A.L..:Iul U oJ, "'-__.1ICy ,"- e y iU mauve or hI' great care and calls for t-hnici' ...,...."..... a8.....,-n.cuuu,.BU~
the 'United Nations is to resort r. e Specia Acco~t.lor Small- . . ". . ,,-Health Organization to co-orQUla~ aesting.~..the,sn!Y,.,alfll!ill!ltive
to more ,practical measures pox, Eradication has so far attrac- ~ ~th s~,~~I~~~g: .as :v_e~an intetiJatiOBBl study of ·Yi!'llow, for a sound.eco~srawth-.--lGr
. . . . ted. mainly gifts in ,kin!} doses of as L?r ~ve ~~tions ....... fever. . . . AfgbaDi~ ,il; to, i.aerea:;e pr.odu(:_
tp.an resolutions. m~ e.ffurt to vae<;i.ne donated .by gove~ents.. refriger:~tlOn l;lqUl~ent. WHO The problem was in f-act of tion of export cotnmedities an-d
force the .south ~~ ~y- Other su,pp!ies ana· -services may has granted fello~ps. to enable more than national seepe; and it reduce'impOl:t.s.ern.~n"t to abando.l1 I~, rapst!;>e' Iorthcanllng. '. labOratory w~rkers, from..a num- was clear that a "ttr9
rou
gh study
poliCies.. _.' . ber Qf countries to. .at:QUU'e- the WQuid require the· MJlaboratiOn of ,
. ~e United .Nations cannot '~detlying this iSsue.' We nec~ knowledge ·and skills. workers in adjaoent countries and .
si,t··1dle while one "Of its. ,basic hopE!, that . all nations will abroad., ,in other parts,of,t~,worlo. • . logical st~ "mosqu.itaes :w~
principles' is vrola~. The'<:o-qperate in implemepfing The lJi~o~ ·Med1e:11 Research /I. P«1Sl'atmne of work" prDPQ-< caught;.and-seot .~cb:J helicop-
-' United'Xations 'should:ruri~ionresolution.passed by the· TruS-' ResearCh.1S the ~\lest,for tI:!1th,~ by·the itaft:'Of-the- PBsteur·:rn:. ter for -.iIld~~atic:n.;and virus-
for equality amo~ an pe@1es teeship, Committee, a ainst as I;h-. M. G., CatidaU:" the _Direc- ..tituta <ot iAddlS'~ba and: en- iselatiOll'>~'ADdis eA~a.
regardless. of rqCe religion or South Africa' even -tho gh
g tor~~ral Df ~O,'has~ an.d.dorsed b.y a group of mternatlOnal The studies ...e.:'ItW~g-,p'\u"_
. '.' , .. ' . '" u some world-Wide m~ilJ. research. IS ezpemn.n.GeGeva.. W'J\S;started. It sued wWlL'~bom:.wHO
,peliet " .~a~ons.. ,have already vcotedgatheiins.-DlomenturJi:day b~,day. included.e)lidemiological'-lIIlc:i trio- The 1D1oim'ation'- obtitiBed ,wili
These are som~ of the reasons agamst It. ,-. . WHO does not.have research in- pro~t the whole wo;rld.' "
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Tun Rilzak said' yesteraay 'he '
was herl!:for the Colombo Plan
talks o~y-but he wotlld be- diS-
cussini a' number of, points with
Th~l!t Khoman. " " .' ' ~ - ,
Meanwhile _Iildonellian ~ofticia1S
say tl!af 81~ougn-'Fore~.~
ter Subandrlo,·' haS·said he .will
not come hfu-e. the possibility'·is' ;
still there if Tun Raz8.k' and 1>;1'.
Lopez do meet: Iilaonesia's Chief
representative -Will be civil'livia-
. tion minister CominodOre Is1t8n-
dar. . . ' . .-
'In the nine-,aay meetips of olll':"
s:ials' whiCh has precede<l the nii-' ",
nisterial talks; 1nlionesia1t8S'1'als-
ed the.MataySUi issue onlY. once-,-·
over .the issue of'the word M~';" .
sia in ~nference'ctocuments sUCh" ""
as an, ~nomic :reJl!)rt on the fed- '
eratio~- .. -~-- .~ _ ..~ ~.. - ~..
The ministerial:, conference Will ..
discuss -;the officialS' recommenda-
tions and aecisio~1nclud)n'gthe
8omiSsron: .or1\fghan~ OCC\llll-'!
tiona!=training. ·.and develOp,nent;·
problems in mal.areas: - .',
The' ~ .economic·~it says' ell "
the ten'i1ones',~ '.the federat1OI1 - ".
had nOtable 'econ6Infc' acliieve..
ments last year, -wttll~
production in' goods and' Services.
- . . -
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• .., < r ' .' .~:. • . 'KA8UL-~II- 'f ; .. " '.' .. - . -:':NOVEMBE1l"'i11.~~"·. ' .. " '''' "'~ ." 1P~GEJ.... ~ ~~-. '--.,.. '~"..-' - .....:t-...-;;..:.r.;;..~- ..~.C~ __ o"'!... ~........ _0 .. t < • \~ .-", t -1 - r"'- - .- __~ ~ -: : - _ .. .i"".._-.....~~ ~:;:-;~~"l
• - ~ ~ -- .. _ "t .. _,_" ..... .. .. _ .... ":.- .-7.-:."'l"--:r.- -.- .~. t'_ 't-;::'~·'l;,L~·'"25t1l ':An'~. c ',' • • - - ,'" ••, .-'''''', - '" '.- ,- .-,' -" ' " '.,~ ~~ ~.~
:.', c.' ',' '- ..~~,~. " KEM¥~iS'" iND&Plltt ~~~ '~'II~:'tG~~ss~F~~if(t~ti~~ ~ '. -':-lf~~&.F~~'·~~ ~ \~4';;~;~
,of'~~Ik!~,~D~th- '" ," < '.' --,\. "-~u..a¥F:~~:E~sr\ot'''''. ~.Y :K-Ii-::':~':'~-h'-·bo··"-,~\' -- ~O: ~n - ~;" ~ .~3;;~>~
, :;. '.'~'-.' _;. ';~'.~ ' .' . .- _.,' .·NEXT, MV"~I'<n ~..;:--:-s.-:"" -,~ "'c=," "," ~-••~. !l.; . '.,:-" .._, I ':. , "'. ' '?.'
.' ~.'~~~~.. . ~, '~VN"-~A:tTA EX~P6f~p,iimB~)i~t_~..~~~~~~ ;'. - ~.. / :'~,'~;:':'~~\':'~~ ":.~:' '~.. ::~'~:{:)'
'DR.; ANAS~~ SPEECH ~.~,;~-~ .. ' ·-:.'Z:s,·,···gL:,-,~:~%,~~'~<' .. - " . ,'".:-:' .,C:, -:. >: , 'C..," ':',' :'"-;-<7. ,'!.,C:,' ,":'. ":' ",;~, .': <;. ;",
· ,_'. :}..~~~" .~',,--: :~k -".:.[-··:PltCE HllR9!S~.~1J[1~5\ ~~,:=:;,~§~= ,..~~~~Mt~h~:·~oi~~f··:<' -~_.: \"
". ,~",,' ~':--O> ~. -. ,.... • • ., ....... -t~> ., ••.•• ".-nu.~' "-"- Tbe·~t ''''"e t""newzr film:'':''NOBTB·,''1\ND- .....~ ,.... : ..".-o>}~·· .. '~, <;:.:,,;,.' '. D~f~~-J Ken~;;wl;f:rr-!:'4t~~~·'i'paRer~;~'Sw;~tniiht.aei .WE8ri:i~·;{::;:.· '::;/.-'~ "'.' .'. ,,~.:::,(
-. . ":....-!"'" .. ;; .. ' 'P~ . .0010' , " - .''... ~-.' / ~ - ',: -, ' '.. ·hued~:a1 "grosi5::1ilSifiCation".a kABUIi,CINEMA::r"-- :, ... ~~' ,", ",
, .'-. . ._,- -' . .. ,- .wllen KeIlya becomes~~~.~,:..-~", .:'.;--hSt'ilteJDi»f.'On~Yni1Ch· it s8id '5·At,'4.8Iia.$30,~~USJiaU:film; ' ..
,;..~ ::.JrlaDY -political observers ilere ;3J!!~"~':;:'~~--'hai:lDeen"'attiib~~~.'.' 0 Yott,··iWNOT:"A~:O&PB..AN;:' 0: <
· - polltid,M 'are ~rileiI wh~er~~~~.• ,~'!!1S. ~ &.'iieIiW~."'.~Kme,;1caiiiana·BIitislqD<HZIP;"~BaI~ ,:- -:~',' 1 •
• ~ ~ . Slt~atl~(I.;O'f -whet!ler < chao" ~.!oII.P~ ~~'~~;,~- ,~~~e~~~l!i~'.'.:':'<--?,:'·,.. ,., '.' ;At-4 .and,.~"-jiJI1.._Amen~ '.
-. , lDde~~"< , '., ..... ;, ,~- ?.r",,::', ;;<~~"M'..::.,,,-,;,:_: -,"·,THe.'lllL~~r.< n;1l'#1)n~ fibn. .J'. ..,- < __
".;; . !-'K atUi-will have'to deal with: .- ~:~ ,~- ~'.,;: ':-:".;,~=,: '~:.::;~ ;CoPi'i'~~~s&i~.:;~~~t:aRel1cies ZAlNAB.~: ., ..l~, ~
. , an ~.,•., o'pnt>cition' whi.... 15' al~ M'ore".t;'~'j~.f-1D"'~,;;-r.,~:~...I' ~::;uo·AdP:Mr:-r"':'~i:iJ:w.V:: as say: ' ,At ~:6030 an~ 9, p.QL .' ~Qian'U4U.....,.....,-.,..' :I9ItR1:,ft" ::" ...... -"v",:,;"::':U;:"~ ' •• -,' N' '. Ra' K r,I ready ..thi'eateni~·With civil war,' .' - ? V'~' ';:-~;¥",,<-.; ". ,q-'1",.":'" 1 • ~l!1~~'~~~~on ovem. film; DBAN! stlitring: J' a~
. the .radic;a1 ~ wmg mlIiS. oWn: '~(I''''~·:::;;-I'C~··';'''~i:'':;.~;:;~i'.'' ;~,'::-. .-per,?1:,.nIf the ~~te4i§ta:tes at- and Nergas. • ,_ ,.-" ,.' ,
, K~a 4fiican' National Union' ~I cu.-:- n::~"ftllftftf$ . :~;;~uba;.:::.~;:~-..;at;aCk. the " - .'.-' '. '-' ':. ",
(I{ANU}':' led' ,by lhterior:::', .'. ,.:'.~~ ..:~-~~': ". }d!l.es,~~!~~: !1~. to i>ur, . '.', . ' ,;: '~.•
Minister 'Oginga,~~ ~: .-i"l.'W~', ~~'lDi$.teJS, ). ~l.~:~d~~th@t,:-Pt\i~ Mr. ~Ot03MD-" "O'~·.5 ~of.:,,~~
• ~ __ "'- . ~l!~ "~rny;. J.8PId1Y, ;-::-.' -" 'J.>,'" ',.•.:: -. '.. KhrushehW's"worps: bad, been:~. -" . ,,,:~:~..__.
- _ ;" mcrea$lng· state.- oe~ts,lll?-d. the .,.:_'I'P~P;:~'!(.'.'.ll: :More' ..per~' '"It,is'known that CU6a is only 90 .' '.. -', '.: - " .' '': .
-, ".' " future of ~e~te settlers .whOse jOii~. -are: '~I:!&r:te~·'~~J:d. m;!.~ :iJ!ilei~ the U:~ii¢d',~ StaUos. MINlSrERIAE-,__ .~., IiNTE: ATATUKK ,'Jprod~~ts'a~~tfor"~ut3.5~,~~~COd'.~ ~XJ?~I.on, 2~d: 13utiL:iS'a1sO,'~Qwn.. thllt.some . .:. '.,-:". , :"";">'::'"
"" .. -. . .' -, cent. of Kehyas export~. trllIP ctiiSb·' .'; -. . .~- <. ".' "8tates: ,,-aUied,...w, the "U.SA are 'MEE""ING' .1flflni'\:V ,-
, .'K!'BUL;.7'iov.1-L:~~rat-j_. hi: :mditioi1 there.,~,~th~'~b,.. . : Offi~"~~!! ~~,--~w.:, 'situated;Still ne8ret:>~c..Us..' But ,~.J.:.'-.:.I:~~~.J:::'
,lAi.i¥ ~25£h .anmv~ of ~ Ilems , of " the indIan,:. mmonty, ~.;~,d.mmen.'~-:."'~ecta.~-We are ~Ot. tbin}ring,:of. -.ttaclting ..' '.~ ;"'~:-~ deal!t Of,.TurJc4;h President;CemaJ Kenya's ':dependence on 1inancial''''~e-.x~r of;Ja'pa!l"ori:ler~ .them· fOl-=tha:t;re~~,:::- ~G~O~-N~~-)Jv~~l'·.
Atiiq]:-lr;; Dr. Mohammad ADllS, . and tectinical ,aid . from " abroad,..: th!! g,ove~~t to B!ve',Jil"n;~an, - Izvesti&",_t~01I: ~t is all Mala~a; ~e5Ui~llI?-~.tb~~, .
'Qeputg- MiniSter of ,Education, tbe laCk of trained adininisttatiVe tw6.mil1i~'C!9llatS,to;:tbe.f~!es: the'~r'~,r':Jw:ui?The :weech liJlpines !I1~t Monday for the~.
-sPeaking for tlie Afghan ·N~tional. offi~~.JP!Q~tIIalLclajms::tli8t ;9f_ coal. $~J.~..J\~;niJli Company. )f N.--s-::-ieliUsh'cl1w-:'di;d')iot coil- time- since_open '_enT!'i~;~~
'C<>Jrimjssion, ,said over Radio Ai- a part of the coastal area, inhabit~ ~ saId It~ ~Ive some m?J?ey tain threats; but an appeal , for between- them ,ov~ rec;,ogmtion of
,~ . suIiliay night that ed mainly by SOmaliS,' 'should be t9 help the__coal mlbers' faI!l1~es.. peaceful CO'existence, for the de- th~ new~ fedel'a~' . '. ":,: :'
. th'e death annivers~ of 'Cemal returned to'Somalia" - ' More than 1500 men nad- been, vel.opment of r8lations ·l:ietween The occ8sion i$.;tbe}opetpng·,of.co~emorated· "throughout the. . ' .'~ . . '. m the mine d!ggiM :t;he ·coat .countries with diff~ring. soci~, the 19:-nation qolombo Plan'minis-
· Eastern world, . will ,draw1Kenyatta is advocaPng a policy w1:enpedthdee ~t~lanOSldont-" ~ur:d. ,470. SySt$i and th.e >:~as~ oft teriaI' con!erenee, and'~.~~•
. ,attention· to the -exalted posi- of close -co-<,Iiet:ation.betW~ -Ai- ,e.....a.. a:u . ,~-.sam~ ~~- those-like imJM;!rialiSt ,CIrcles .0 sia tliSPllte' is expe.ct~':..to over-
·tion and heroic deeds' -Genial TiC .. Euro • settlers and In- ~ be~ .~~,som~ -SC:EIOUSlY, Th15 I:the U.SA.~who ~e re~lacmg sha.d().w~dtlier discussions'on '~e
Ataturk ,rendered for bjS-..coW;tTy. ~~aderS~thiS wow.d be in "C!l?al mme ~~JIOSlon.15 ~.e.se~pd. ~orma1 relations W1.th .tbe~ ne- economic ,develo~t;()f'~ South
. hiS' . ....11 b " ..' . . -I worst on~ III ap3D; - . 'ighbours Cuba With .. pollcy of d So th~·.Asia' .',UnaoUbtedly se;vt~....~ e. the b!!st Ipter~ of. the ~untry. Few, ~ours a!ter the-.coal, mine iracy." an " u .-:~:c . ,~'. "
exemplilry for, otlie.r: .=tu:'ns. Dr. DPulits, are - .Justified, liowever, f ~losion two :;~eding; trains P The newspaper :Uleged that Mr. .Mala~a" ..~~pmg M~a,
Anal; who has Tecetved his ed1;1ca~ w~ether be Will fuill,the neces-. I colliaed .and 162 persons dted -in Khrusdiotrs 'words had' been ~lll8.apore, $abha (No~ Bon;t.e<t)
non.in Turkey, pr~~ a sum- sary . support ·t~ .pursue . this I the .crash. ~'Poliee saitr'72 persons wroi1gly reported beca~ "ope 6f a~a >Sarawa~_ severed. ~!ililti~ns
, mary ,-df' Ataturl\~ lif~ ~"th-::ru;- c,Ow'se. Radical groupS-'in his paPty were injurea, :Some. 5eW)us}Y. ' the love~ -of sensatlOllS ~w the ~!h J~doneSla and the' Philip-
'~ army an~ his partiCipatIon,!I1 nave:<!&l~ for;. na~onaliSationj " , l)Oi;sj.bilitY of Pt.:~,ti!Jg .and"at the pm~ m,~Septemb~~oy~ r~Jsal
varwus T1n'kish wars. A man·.of. and ~orm, i!xpulsi0R. of . all ' same time ,()fopoison~·the inter- t~.~~ the feder,:~n.J
great :deteIJ;ninatlon and' uiif~ 1 Europeans and"'non-Africaps;" in national atni6Sjihere:" ".; , ' Sin~. ~en. .~a1aysI~ ¥S.. ,de-
-ring will. Ataturk never·was dis- short'!or the "Africimfsation" of ··u. '-5'• 'w·heat Dome Ne'ws ·In Iclared It 15. not.m~.-JJ}_~
heartened by failure or .defe8:t . ' the countIy.· " . fiI , ~egop,~tip~ .:~a~ .are-:~.~:- ,
Aftet military victory contiJiuect ' EConomicallY this woUld mean- -, !. '. • eq1?y<r~~w~~ . :.
Dr. .An~ -A~ttirlt,beg~ his poli. chaos and Pblitt~y that Kenya (Conta.~pq~ 1) 'I Brief~· ~~~!U'-.d~'Of",~ f~
tjcarstn,tggle. In politics he .w~ might beco~e a new Congo. payment problems. . ." '. ~atJon.~Iuts~t !Qo/l wJi¥b .
.also successf~ and J!18S able'to ' '. -!,ohn ~. Earper, P,~~ldent,of I, KABUL, Nov. H.-Dr, ,BI~ It sayS 1l! a ,neo.,colODialist~~·
'defend the countrY 115 well' as -es- ;' .""" ~e altmpnU;ID. C01:npany: of AD:u~" 'Zdenelt; Ambassador in'Kabu,l 'for dement of the republic.. .
tablish the".new Turkish g~vern- ~" " '. . n.c~ (AL€OA), .saId-the grD~p'.IS the Republic of Ciechoslov~. ·Mr.: ,Salvador Lo~· Foreign
t d po ulari.se democratic- . KABT-TT - --Ni n-;"'Dr'H lier diVIded ~n the whe~t- deal ISSue. called on Dr AbdUl Zaliir Presi- Secre'~-" of the ;;-Pbilippiil~'men an p u.... ',OV. . . 0 • HarPer said that:hle' is cne of '. " ~3, ' . -,
.principles in the. ,country., He Professor Of Iiitemaf DiSeases, th h fav ur~d it . 'The dent of the Afghan National ~Jwhich has a c~·on ..$~bha:--:-is
. created the. <~a7i0na1 ~sset"bly arrijed in '~bl!1 yeSterday after- AttOA ~r~dent.-~eSSed the ~mbly, this moTning. '.., ,co~.U? Ba.n8iok this !leek and ,
arid the ~tutIon.<and. abroga~ noon. He lias.-been 'sent by . the opinion that' more trade With the '.' . " h,as mtiniirted ·~~t J:~ ,~ts io
ed the ,out-mooed 'SYStem 'O~ cali- Governmenrof Czechoslovakia to Commuriist,'satelIites-might also ~H.<?pRAT, '. Nov...11..-.~ talk about MiI1a~.~.", "
phate. • .'. ' serve· at: th'e Ne.w, Clinil; ~ Kabul be beneficial ' ..,' ..bWldmgs of the ~~p~ Arid ~tho~ the M~ysIaI).
- He institU;ted mten;tal refo~, for. ~ :. tv!~y~ar . penod. " ~.r. Present U,S.' policy I'(reall}: 1'5'- ,Schools at :uu-o;sarJangal ,.and Depu~y ~l~, -. 'J;~ __ Ab.4~ .
.and '~orma1ised relations . Wlth, Heilier was -receIved, at the, alr- tricts the activities of -the U.S.' Parcltamlm m Ghourat PrOVInce ;Raz8.k.. S8.ld on·,arnv81 here, yes-.. ~
the neighbouring countries : arid ,port by Mr. Maso\ld,-,A~-Chief businessmen in the satellite bloc,l.!iave been .completed· and classes, .teJ,'da~,t~~! he":w¥cu~~, intet~
even Turkey's' enemies. ',' ' of Clinic and Mrs. Sayyedi, Direc- SOme,'U.s. allies.' including Iare' now being heJd in,them. Land· in peace talks, it'is generally pe-
The past.'twentr.·five y~ said tor,of,N~'at~Ibn-i;.gmaHos- West 'Germany, do a heavy trade and money for the schoolS was lieved here'that:cOntacts·~willJbe..Di: Arias, have proved th~·pro;- pita!. in this area. . donated by local citizens. - made. - . " '
faundity of his ideas for the weI- The Thai Fo(~ Minister, ,!Itt. __ .
oeing of the TirrkiSli nation:Ws, ,ThaiIaf' Kli91DaD,.is ~ea ito
love in the heart of· the Turkish : mediate, smce Thailii:!t1lis llilked.· '
people is ever groWing.. . with 'M~ and -tlie Ph!Ji~,.:
.. Ataturk was a great 'friend of' pines in the co-operative '''assOOill- '
Afghanistan, who sent TurkiSh tion of southeast Asia" iliId'has
· medical ana Itiilitary -teachers- to . been actively, seeking a ~acef\l1
· Afghanistan "A nuD:tb-er of Ai- solution during the past' six •
ghan mm~ studentes,reci!ived weeks.•
training in Turkey d~ his "
time. ,
His death was-mourned through-
out this collnttY and 'now: that the
25th $niversary of his· death is
being"cOmmemorated, 1P:e Afghan,
nation praYli for the :peace of
.' sQuId of the late Ataturk and-na:-
pes for further .~ty of:'tbe'
Turkish -pei>p1e, '" concluded Dr. ~
Arias.· .,'
West ' Germany uu..ng:iry
Agree' :fu. -,EXc~ge .
Triule . Missions'
BONN, ·Nov. 11,. (DPA).o::....West
Germany' and Hungari Sundtty
sigaea an ~ent on an' ex-
.change of trade missiot;lS; the
West - Germlm fQ~ office an-
nounced. I .'. .
The agreement' is part of ~ lOng,
term ~trade and papnerits agree-
ment.concluded between,the ~o .
countries. in Budapest.yesterday,
The West German ¥oreign Mi-
nistrY underlined in its: announ~
ment that both delegatioils had'
· :expressed ,- "their goiernment's
'vIew that' the-~, sPoWd'
be considered as means 'to 1m~
prove r..eJ.ations ·between- the two
.• peoples." . . ,
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